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债波动过程符合单变量G A R C H 过
程。而本文对式(2)的回归结果表明，
我国国债的风险收益率的波动也遵循
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时增加可交易国债品种。1999年国家发
行的9000亿国债中只有一部分可以流
通，而其中大部分可流通国债只在银
行间国债市场流通，在上海证券交易
所流通的国债只有不到1000亿元，约为
当年GDP的1/80。另一方面，我国国债
交易品种较少，2002年底上海国债市场
中流通的国债现券品种不上十种，与
美国相比差距很大。这些问题在当前
央行基准利率不断下调，大型投资公
司的迅速涌现，个人投资者缺乏有效
投资途径的情况下，必然要求我国的
国债交易市场尽快增加可供多元投资
者介入的国债投资品种，并扩大国债
市场交易的流通总量，避免造成市场
需求的同向性和市场的大幅波动。 ■
